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ABSTRAK 
 
 
Kurnia, Ema Widyawati. 2012. Pengaruh Vitamin E (a-tocoferol) terhadap 
Kerusakan, Viabilitas, dan Abnormalitas Kultur Primer Sel Paru-Paru 
Fetus Hamster yang Dipapar Etanol. Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Sains 
dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing Biologi : Kiptiyah, M.Si ; Pembimbing Agama : Amalia Fitri 
Andriani, M.Si.  
 
Kata Kunci : Vitamin E (a-tocoferol), Etanol, Kerusakan, Viabilitas, Abnormalitas, Sel 
Paru-Paru, Fetus Hamster 
  
Vitamin E (a-tocoferol) merupakan antioksidan yang melindungi Poly 
Unsaturated Faty Acids (PUFA) dan komponen membran sel lain dari oksidasi radikal 
bebas. Vitamin ini mampu meredam kelebihan radikal bebas di dalam sel yang 
disebabkan oleh berbagai bahan kimia yang masuk ke dalam sel. Salah satu bahan kimia 
tersebut adalah etanol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh vitamin E (α-
tocoferol) terhadap kerusakan, viabilitas, dan abnormalitas kultur primer sel paru-paru 
fetus hamster yang dipapar etanol. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan yaitu kontrol negatif, kontrol 
positif, vitamin E (α-tocoferol) konsentrasi 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM dan 125 µM 
yang dipapar etanol 10 mM selama 24 jam dan masing-masing diulang 3 kali. Sampel 
dalam penelitian ini adalah sel paru-paru fetus hamster umur 2 hari yang dikultur dalam 
media DMEM 20% FBS dan diberi perlakuan vitamin E dengan konsentrasi yang 
berbeda, kemudian diinkubasi dalam inkubator CO2 5% suhu 37°C selama 5 hari. 
Selanjutnya sampel dikultur kembali dan dipapar dengan etanol 10 mM selama 24 jam. 
Pada 24 jam setelah pemaparan dengan etanol, kultur primer sel paru-paru fetus hamster 
diamati kerusakan, viabilitas, dan abnormalitas sel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vitamin E (α-tocoferol) berpengaruh 
terhadap kerusakan, viabilitas dan abnormalitas kultur primer sel paru-paru fetus hamster 
yang dipapar etanol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi vitamin E (α-
tocoferol) yang berpengaruh terhadap kerusakan, viabilitas, dan  abnormalitas tersebut 
adalah konsentrasi 125 µM, 100 µM dan 25 µM. 
 
 
   
ABSTRACT 
 
 
Kurnia, Ema Widyawati. 2012. The Effect of Vitamin E (a-tocopherol) against 
Damage, Viability, and Abnormalities of Primary Cultured Fetal Hamster 
Lung Cells Exposed to Ethanol. Thesis. Biology Departement Faculty of 
Science and Technology of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang. Biology Advisor : Kiptiyah, M.Si ; Religion Advisor : Amalia Fitri 
Andriani, M.Si. 
 
 
Vitamin E (a-tocoferol) is an antioxidant that protects unsaturated Poly Faty Acids 
(PUFAs) and other cell membrane components from oxidation by free radicals. This 
vitamin is capable of reducing excess free radicals in the cells caused by various 
chemicals that enter the cell. One chemical is ethanol. This study aims to determine the 
effect of vitamin E (α-tocoferol) against damage, viability, and abnormalities of primary 
cultured fetal hamster  lung cells exposed to ethanol.  
This type of research is carried out experimental studies using Complete 
Randomized Design with 7 treatment of the negative control, positive control, vitamin E 
(α-tocoferol) concentration of 25 μM, 50 μM, 75 μM, 100 μM and 125 μM are exposed to 
ethanol 10 mM for 24 hours and each was repeated three times. The sample in this study 
are fetal hamsters lung cell aged 2 days were cultured in DMEM medium 20% FBS and 
vitamin E were treated with different concentrations, then incubated in 5% CO2 incubator 
temperature of 37°C for 5 days. Further samples were cultured again and exposed to 10 
mM ethanol for 24 hours. At 24 hours after exposure to ethanol, the primary cell cultures 
of fetal hamster lung damage observed, viability, and cell abnormalities. 
The research results show that vitamin E (α-tocoferol) affect the damage, viability 
and abnormalities of primary cultured fetal hamster lung cells exposed to ethanol. The 
research results show that concentrations of vitamin E (α-tocoferol) are effective against 
damage, viability, and abnormality was concentration of 125 μM, 100 μM and 25 μM.  
 
 
Key words : Vitamin E (a-tocoferol), Ethanol, Damage, Viability, Abnormalities, Lung 
Cell, Fetal Hamster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انًهخص
 
 
خلاَا  انثقافاث وحشىهاث، أضشاس، الاسخًشاسَتضذ  (أنفا حىكىفُشولE ) فُخايٍُ حأثُش .٢٠١٢ .ودَاوحً ٲيا كشَُا،
وانخكُىنىجُا،  انعهىو فٍ كهُت عهى الأحُاء قسى. الأطشوحت. انهايسخش انجٍُُلإيَثاَىل حخعشض لا نُتالأو انشئت
 دٍَ انًششف ; ، ياجسخُشكفخُت عهى الأحُاء : انًششف. يالاَج إبشاهُى يانك يىلاَا انذونت الإيسلايُتجايعت و
 .، ياجسخُشأَذسَاٍَ فطش أيانُا
 
 
 .، والإيَثاَىل، الأضشاس، انهايسخش قابهُت انجٍُُ، وشزور وانشئت انخهُت(أنفا حىكىفُشولE ) فُخايٍُ: انكهًاث انشئُسُت 
 
 
) أويجا(هى يضاد نلأكسذة الأحًاض غُش انًشبعت انخٍ ححًٍ فاحٍ بىنٍ  (أنفا حىكىفُشول)  Eفُخايٍُ
دسة عهً انحذ يٍ صَادة هزا انفُخايٍُ هٍ قا. وغُشها يٍ يكىَاث غشاء انخهُت يٍ الأكسذة بىاسطت انجزوس انحشة
 يادة كًُُائُت واحذة يٍ الاَثاَىل. انجزوس انحشة فٍ انخلاَا انخٍ حسببها انًىاد انكًُُائُت انًخخهفت انخٍ حذخم فٍ انخهُت
شس، وانسلايت، وحشىهاث الأونُت يثقف ضذ انض( أنفا حىكىفُشول E )هزِ انذساست حهذف انً ححذَذ حأثُش فُخايٍُ.
 .ٍُُ عشضت لانهايسخش الاَثاَىلخلاَا انشئت انج
انًعايهت  سبعت يع  )LAR(وَخى هزا انُىع يٍ الأبحاد بذساساث حجشَبُت باسخخذاو انخصًُى انعشىائٍ انكايم
 Mµ ،٢٥ Mµ ،١٢  Mµ،٢٢ Mµ حشكُض (أنفا حىكىفُشول E )يٍ انسُطشة انسهبُت، ويشاقبت إَجابُت، وفُخايٍُ
فٍ حٍُ أٌ انعُُت فٍ  .ساعت، ونكم ثلاد يشاث ٢٢وحكشسث نًذة  ١٠ Mm َخعشضىٌ نلاَثاَىل ٢٢٠  Mµو ١١٠
 انهايسخش َىيا فٍ انًخىسظ أثٍُُ هزِ انذساست هٍ انشئت رٌ انخهُت انجُُُُت وانًثقفٍُ انزٍَ حخشاوح أعًاسهى بٍُ
 OC2 ةيع حشكُضاث يخخهفت، ثى حضُج فٍ دسجت حشاس (أنفا حىكىفُشول E ) وفُخايٍُ ٪ ١٢  SBFعىنج MEMD
نًذة  ١٠ Mmوكاَج عُُاث أخشي يٍ جذَذ يثقف ويعشضت نلاَثاَىل  .أَاو خًست انحاضُت نًذة ٥۷°C يٍ ٪٢ 
ساعت بعذ انخعشض لالإيَثاَىل، لاحع يضاسع انخلاَا الأونُت يٍ انجٍُُ انهايسخش حهف انشئخٍُ  ٢٢فٍ  .ساعت ٢٢
 .وقذسحها عهً انبقاء وشزور انخهُت
حؤثش عهً انضشس، وانجذوي الأونُت شزور يثقف خلاَا  (أنفا حىكىفُشولE ) يٍُوأظهشث انُخائج أٌ فُخا
فعانت ضذ  أنفا حىكىفُشول انذساساث انًخخانُت حبٍُ أٌ حشكُضاث فُخايٍُ .جُُُُت سئت حخعشض لانهايسخش الاَثاَىل
 .۱٢   Mµو ، ١١٠ Mµ و ، ۱٢٠  Mµ انضشس، وانسلايت وشزور وحشكُض
 
 
